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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengacuh 
J~n interaksi antara bahan antibakte~ial dan lama waktu 
pemberl3n terhadap total bakteri pada kulit ka~kas ayam 
pedaclJ..ng. 
3~banyak ~nam kar:kas ayam pedaging dibeli dari 
pt"odusen ayam. Setiap kackas diambil bagian kulit dada dan 
olDagi menjaol delapan bagian. Empat bag ian direndam dalam 
lar'Jtan nat~ium hipoklo~it 300 ppm dengan lama waktu yang 
be ~ beda- beda untuk maSlng-ma~nng bahan antibakte ~ial yaitu 
o m~nit (tanpa perlakuan), 10 menit, 20 menit, 30 menit 
dan empat bagian yang lain disina~i ultraviolet 254 nm 
becjacak 50 em dengan lama waktu yang berbeda-beda untuk 
masing-masing bahan antibaktecial yaitu 0 menit (tanpa 
peclakuan)·, 10 menlt, 20 menit, 30 menlt. Selanjutnya, 
kulit dipeciksa dengan mengunakan metode Viable Count 
T~chnique. Pengamatan dilakukan dengan eaca men~hitung 
koleni kum~n yang tumbuh pada media Nutrient Aga~. Desain 
per~~baan yang digunakan adalah Raneangan Aeak Kelompok 
dengan Pol a Fak toc iql 2 X 4 (2 pe clak uan baha n 
antibakterial dan 4 lama waktu pembe~ian) dengan enam kali 
'J19 ngan sebagai kelompok. Data dianalis is menggu oaka n 
sldik ragam, bila ada pengacuh yang nyata dilanJutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 
Hasll penelitlan menunjukkan, bahwa bahan 
antibaktecial dan lama waktu pembecian, becpengacuh sangat 
nyata t.e chadap total bakteci pada k uli t kackas ayam 
pedaging (p<O,Ol) dan tecdapat intecaksi yang sangat nyata 
antara bahan antibakterial dan lama waktu pembe~ian 
(p< [) , [) 11 . 
Daci penelitian ini dipecoleh bahan antibaktecial 
dengan lama waktu pember-ian yang optimal dalam membunuh 
baktecl yaltu lacutan natrium hipokloclt 300 ppm denqan 
lama waktu pembecian selama 20 menit, dan bila menggunakan 
ult~avlo1et 254 nm berjarak 50 em membutuhkan waktu 
pemberian 30 menit. 
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